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KONUR ERTOP
Milliyet Sanat Dergisi’- 
nin iki hafta önceki sayısın­
da yayınlanan bir okur 
mektubu ' ‘ Zen Budizm ve 
pejmürde kültürümüz”  
başlığını taşıyordu. Mektu­
bun sahibi Fatih Böhürler, 
Uzakdoğu’nun kapalı bir 
sistem oluşturup yüzyıllar 
boyu kendi kendine yeterli 
kalmış ekonomisinin “ içe 
dönük toplumlar” oluştur­
duğunu hatırlatıyor, bu 
toplum yapısında Zen Bu- 
dizmi'nin etkinliğine dikka­
ti çekiyordu.
Buddhacılığm kimi ilke­
leri ve hatta kimi dua for­
mülleriyse sanatımıza Asaf 
Halet Çelebi’nin dizeleriyle 
geçmiştir.
Asaf Halet Çelebi (1907 - 
1958). Mevlevi tarikatına 
bağlı bir aile çevresinde ye­
tişmiş, Osmaniı kültürünü 
derin çizgileriyle içine sindir­
mişti. Şiir dünyasına gazel­
ler. rubailer yazarak gir­
mişti; eski edebiyatımızı 
besleyen tasavvuf düşünce­
sini çok iyi biliyordu. Fars- 
çadan Ömer H ayyam 'ın  
(1954), Mevlânâ'nın (1940) 
rubailerini dilimize çevir­
mişti. Tasavvufçu, ozan 
Eşrefoğlu Rumi hakkında 
bir kitabı vardır (1944). Ta­
rihçi Naima ile ilgili kitabı 
(1953), Divan Şiirinde İs­
tanbul (1953) adlı antolojisi 
onun eski kültür dünyamız­
la ilgili çalışmaları arasın­
dadır.
Asaf H alefin  sanatım o- 
luşturan ikinci büyük kay­
nak eski uygarlıklar ve U- 
zakdoğu düşüncesi olmuş­
tur. Galatasaray Lisesi’ni 
bitiren, Fransızcayı Mevlâ- 
nâ rubailerini Fransızeaya 
çevirecek ve bu çeviriyi Pa­
ris'te Maison Adrien Neu- 
ve’de yayınlatacak, Doğu- 
bilimci Edmund Saussey’le 
dostluk edecek, Carra de 
Vaux'nuu övgüsünü kaza­
nacak kadar iyi biliyordu. 
Ancak batı kültürünün bu
©
! anahtarı ona daha başka bir 
kapıyı açmış, gizemli doğu 
dünyasını tarih içindeki de­
rinlikleriyle tanıtmıştı.
Batı dünyasınm dışın­
daki çevrelerin kendi yapı­
larına, oluşum kurallarına 
göre bir gelişme izlemiş ola­
bilecekleri, ancak çok yakın 
zamanlarda benimsenebil- 
miştir. Asaf Halet bu ger­
çeği kavramış ve şiiriyle bu 
noktaya türlü yönlerden 
yaklaşmıştır...
Onun şiiri Eski Mısır, 
Hind, Bizans uygarlıkların­
dan, bu eski uygarlıkları şe­
killendiren düşüncelerden,
! İslam tasavvufundan, bi­
zim halk söylencelerimiz- 
j  den, masallarımızdan kay- 
. naklanmıştır. 1940 kuşağı 
içinde sanat dünyasına gi- 
i ren şiirleri kuşağının biçim­
sel yenilikçi, katı öğretilere 
i bağlı uçlarından ayrılır. İn- 
| sanın iç dünyasına, bi- 
I lincaltma, uygarlığın geç­
mişteki temellerine yakın­
dan bağlı bu şiiri tanımak 
için Asaf Halet Çelebi’nin 
I "poetika” sına eğilmek ge- 
| rekir.
! ASAF H ALE T 
i GÖZÜYLE Ş İİR
i
Asaf Halet Çelebi şiir an- 
j layışım 1954 yılında, İstan- 
! bul dergisinde “ Benim gö- 
j  zümle şiir davası”  adını ta­
şıyan bir yazı dizisinde dile 
| getirmişti (İstanbul, cilt 1,
I sayı 9 - 14, Temmuz - Ara- 
; ok 1954, “ Saf şiir, Şiirde 
| vuzuh, Şürde şekil, Mücer- 
! ret şiir. Şiirde ruh ânı, Şiir- 
j  lerimde mistisizm temayü­
lü” ).
Asaf Halet, şiiri, “ ideal 
kâinatın izahını yapmak 
sevdasında” bir çaba sayar. 
“ Anecdotique ve romanti­
que unsurlardan temizlen­
miş” bir "sa f şiir: poesie 
pure” oluşturmaya çalıştı­
ğını açıklar. Şiirden olayla­
rı ve duygulanışları uzak­
laştırmaya çalışır görünen 
bu tutum ona göre gerçekte
olaylara, öykülere, çocuk­
lukta dinlenmiş masallara 
yer vermektedir. Fakat 
bunlar, şiire bilinçaltında 
bıraktığı belirsiz etkiler, iz­
lenimlerle yansıyacaktır. 
Asaf Halet bu izlenimlerin 
dışında kalan gerçekliklere 
şiir kapılarını kapamış gö­
rünür.
Onun şiir dünyasma giri­
şi, şiirimizde biçim yönün­
den önemli bir yemleşmenin 
gerçekleştirildiği yıllarda 
olmuştur. Divan şiirinin 
belirli kurallara kuvvetle 
bağlı disiplini içinden yeti­
şen ozan, hece ve aruz ka­
lıplarına bağlanmadan hece 
sayılarını, hecelerin uzun­
luk ve kısalığım gözeterek, 
içi ezgi dolu sözcüklerden 
yararlanarak şiirde uyum 
sağlanacağı görüşündedir. 
Şiirin ses öğesini oluştu­
rurken “ imale” lere önemli 
bir yer verir. “ Vurma kaz­
mayı / ferhâaad ”, “ İbra­
him” , “ yenilerini koyan 
kim” , “ selîm-i sâlisin köş­
künde” gibi dizelerde uzun 
hecelerle bir ses zenginliği­
ne varmaya çalıştığını anla­
tır. “ Mısr-ı kadim” , 
“ Siddharta” , “ Kilise”  gibi 
şürlerinde ‘ 1 bir atmosfer 
vücuda getirmeyi hedef 
tuttuğu” nu açıklar ve bu 
şiirlerinde anlamlarını bil­
meye gereklik olmayan
“ yabancı kelime ve formül­
ler”  kullanmış olduğunu 
anlatır. “  Halâkassemâvât-i 
vel-ard” , “ Om mani Padme 
hum” , Ammon ra’ Hotep 
veya ta fn if’ , “ Evloimêni i 
Vassiliya tu pâtros”  gibi 
eski Mısır, Mevlevi tarika- 
ti, Buddhacılık, Ortodoks 
kilisesi kültlerine ilişkin 
anlatım birimlerini anlam­
larından çok ses değeri ve 
çağrışım gücü için kullandı­
ğını belirtir. Şiirinde ses 
öğesi olarak uyak ve ses y i­
nelemelerinden nasıl yarar­
landığına da değinmiştir. 
“ Mansur” şiirinde “ renk” 
sözcüğünün, “ Uyanıklık” 
şiirinde “ uyanık - uyku”  
sözcüklerinin yinelenmesi 
bir uyum yaratmaktadır. 
Bunları “ bir nevi sayıkla­
mayı ifade eden ve daha zi­
yade statique olan bir ruh 
haletinde kullanılması gere­
ken ve form bakımından da 
âhenk unsuru olarak telâkki 
edilebilen” şeyler sayar!.. 
Şiirinde ses yinelemelerine 
(allitération) nasıl başvur­
duğunu açıklarken de “ Üs­
küdar’da üsküpüler dokusa 
gerek Kumrular” , “ K il i­
mimde namaz kılmaya ge­
len ayaklar” gibi örnekler 
üzerinde durur.
SOYUT Ş İÎR
Kendi şiirinin içerik bakı­
mından soyut olduğu görü­
şüne karşı çıkarken soyut 
kavram lı sözcüklerden, 
özellikle de sıfatlardan, el­
den geldiğince kaçındığını 
söyler. Somut öğelerle so­
yut kavramları ve imgeleri 
nasıl birleştirmiş olduğunu, 
“ Nur-i siyah” şiirinden alı­
nan şu dizelere dayanarak 
açıklan “ Sebepsiz hüzün 
hocamdı / Loş odalar mek­
tebinde / Harem ağaları la­
laydı / Kara sevdama” . 
Yaptığı açıklamaya göre, 
“ Sebepsiz hüznün muallim 
şekline girmesi ve kara sev­
danın haremağalarından la­
laları olan bir çocuk olması
bu mefhumları gözümüzde 
canlandırmaya imkân vere­
bilmektedir.”
1940 kuşağı içinde Orhan 
Veli ile arkadaşlarının orta­
ya koyduğu yenilikler (dün­
yaya bakış açısındaki ayrı­
lıklar bir yana bırakılırsa), 
Asaf Halefin  de şiirinde 
kendini gösterir. “ Teş- 
bih” in karşısında oluşu bu 
tutumun belirtilerindendir. 
Konuyla ilgili olarak, "M a ­
demki anekdot gaye değil 
de bir vasıtada, bunun için 
de anekdotu süsleyen ve 
onu anlatmaya yarayan 
teşbihler de beyhudedir.”  
“ Şuurumuzu boş yere yor­
maktan başka bir şeye ya­
ramayan teşbih ve istiareler 
artık bizi yoruyor ve zevk 
de vermiyor”  der.
RUH A N L A R I
Asaf Halet, şiiri bilinçal­
tının geniş ölçekli bir yan­
sıma alam sayar. Bilinçaltı 
şiire yansırken sanatçının 
belirli ruhsal durumlarını, 
izlenimlerini ortaya koy­
maktadır. "Fransa için” 
şiirini bu tür izlenimlerin 
ve "ruh anı” nın nasıl oluş­
turduğunu şöyle açıklar: 
Çocukluğumda ağabeyimin 
bana anlattığı Fransız ma­
sallarıyla Fransa’ya karşı 
hissettiğim  sempati, bu 
masala benzeyen başka bir 
Türk masalındaki, babası 
tarafından terkedilmiş kız­
cağızın duyduğu acıyle 
karışıyor. Fransız masalın­
daki oduncu baba ile ananın 
ormana bıraktık ları altı 
kardeşli P etit Poucet’ye 
mukabil Türk masalında 
aynı sebeplerle ormanda 
babası tarafından bırakıl­
mış bir kız vardır. Babası 
bir ağaca içi boş bir kabak 
asmış, rüzgâr vurdukça,
‘ Tın tın eden kabâcık / Beni 
bırakıp giden babâcık’ der. 
Altşuurumda Fransa’ya 
duyduğum yakınlık bu ma­
salla birleşmiştir. Küçük 
kız artık Petit Poucet’nin 
kardeşi olmuştur,
Y A Ş A N T ID A N
GELENLER
Asaf Halet kendi şiirin­
den örnekler vererek şiir an­
layışını açıklarken çocukluk 
çağından, yeniyetmelik dö­
neminin bunalımlarından.
türlü ruhsal durumların­
dan, değişik izlenimlerinden 
gelen ve şiirini besleyen ve­
rileri tanıtır. Çocuk dünya­
sının izlenimleri, sorulan, 
korkuları masallarla birleş­
miştir Bir şiirde Çin padi­
şahının kızı ortaya çıkar ve 
ozanı aynalarm içinden ge­
çirerek masalların çok ol­
duğu ölüm diyarlarına gö­
türür! Y  eniyetmelik çağının 
duyarlığı içinde, “ salim bir 
hayatiyetin fışkırmasından 
ziyade acı bir ifade, bir keş­
mekeş ve emniyetsizlik ifa­
desi vardın Seni tanıdıktan 
sonra / yaşamak acısını da 
tanıdım / bu acıyı beraber 
tadalım / Mâra” .
GİZEM Cİ E Ğ İL İM LE R
Asaf H a let’ in şiirinde 
gizemci eğilim ler bulun­
duğu çok kez söylenmiş, sa­
natçı bu yönüyle oldukça 
yerilm iştir. Kendisi, ş ii­
rinde bu eğilimin büyük et­
k in liği olduğunu kabul 
eder. Kendisi, birçok şiiri­
nin Nirvanaya nasıl eri- 
leceğinin öyküsü olduğunu 
ileri sürer. Zamana, mekâna 
ilişkin bağlar teker teker 
koparılıp atılır: “ Acaba ot 
gibi yerden mi bittim” , 
“ Kendim kaybolup / deniz 
oldum” , “ Zamanı nasıl 
unutmaktayım’ ’ .
Benliğin, varlığın çer­
çevesini aştıktan sonra Nir- 
vanada artık b ild iğ im iz 
anlamda düşünce de söz 
konusu olmayacağım ile­
ri sürer mutlak ve son­
suz erginliği anlatmak i- 
çin “ Kama pet kama 
ta", “ Om mani padme 
hum” gibi anlamdan soyut­
lanmış formülleri kullan­
dığım anlatır.
insan ruhunun gelişip 
yücelme serüvenindeki son 
aşamayı anlatırken şiirinin 
geniş bir özetini yapar. 
Kullandığı çekici imgeleri 
sıralar. Sanatına kişisel 
rengini veren öğeleri birara- 
ya getirir: “ (N irvanaya 
erişen ruh) Mısr-ı kadime 
gider ve Asuri memleketle­
rinde bir asma bağçe olur. 
Bir kitaptaki yazıların ne 
hissettiklerini bilir. Teşbih 
böceklerinin küçük kâina­
tına inebilir. Ademin muci- 
(Devamı31. Sayfada)
Kitaplarına girmemiş şiirler
Asaf Halet Çelebi'rıin şiirleri He (1942), 
Lâmelif (1945) ve bunlardaki şiirlerini de 
kapsayan Om Mani Padme Hum (1953) 
adlı kitaplarında toplanmıştı. Aşağıda, 
hiçbir kitabına girmemiş ik i şiirini 
sunuyoruz.
Pencereler ve Kapılar
birer birer açıldı pencerelerim 
birini yıldızlar geceler kapladı 
birinden kışlar belirdi 
birinden renkler dağıldı
pırıl pırıl
sesler geldi bir yerden 
bir bahçeye bahar indi
bahâr
ve bütün pencerelerim sana açıldı
birer birer aralandı kapılarım 
birinden çocuk rüyaları boşandı 
birinden dost yüzler 
birinden ecel sakisi yürüdü 
kadehinden güzellikler sırrı
bir damla yakut 
dudaklarıma damladı
ve bütün kapılarım sana açıldı 
birer birer kapandı pencerelerim 
birer birer kapandı kapılarım...
Kunala
V.
Ateş rüzgârları önünde Kunâla
yedi milyar sene var 
koşuyor
kaçıyoruz
Canımın elleri var sana uzanmış 
tutuyor
bırakıyorum
Yedi milyar „ene
yedi gün
Ilık denizler içinde Kunâla
yedi milyon sene var
dalıyor
çıkıyoruz
dinozor boynum sana sürünüyor
gidiyor
geliyorum
Yedi milyon sene
yedi saat
Orman yeşilliğinde Kunâla
büyücü inliyor
bir ağaç koğuğunda seni sıkıyorum 
uyuyor
uyanıyorum
Yedi bin rüya
yedi gök
Ateşler sönmüş Kunâla
denizler soğuk
gözlerinde bir şey var Kunâla 
akşamlar içinde sana bakıyorum 
gözlerinde bir şey var Kunâla 
yedi sene
bunu düşünüyorum
Yedi sene
yedi an J
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ASAF HALET ÇELEBİ
(Devam)
zesini tekrar eder ve oyluk 
kemiğinden bir kadıncık 
yapar. Zencilerle beraber 
tahtadan idoller yontar ve 
şehri bir böcek kalabalığın­
dan ibaret görebilir. Annesi 
bir başka makam ve babası 
bir tambur olabilir. Bahti­
yar olur, kuşdan korkar. 
Bahtiyarı korkutan kuş 
olur. Hafız olur, sakiden şa­
rap ister, Trilobit olur, de­
nizleri içer. İki tası birbirine 
vurup acip âleminden hala­
yıklar çıkarır. Bir dudağı 
yerde bir dudağı gökte si­
hirbaz olur, iğne deliğinden 
kervanlar geçirir. Sema-ı 
Mevlânâda uçar ve nihayet 
canı sıkılınca elini cebine 
atar ve oradan denizler, 
bahçeler, güneşler çıka­
rır...”
BUGÜN ASAF 
H ALET...
A  saf Halet 1940 kuşağı 
içinde çağdaşlarından çok 
ayrı bir şiirin sözcüsüydü. 
Sanatımızda onun ilkeleri 
ve uygulamaları başka bir 
temsilci yetiştirmedi. Dile 
getirdiği mistik arayış ve 
ürperiş bugün bizi etkilemi­
yor. Ancak onun şiirinde 
geleneksel sanatımızdan 
başarılı bir yolda yararlan­
manın örneğini buluyoruz. 
Klasik şiirimizi özellikle ses 
yönünden ustalıkla uyarla­
mıştır. Şiirine tasavvuf an­
layışının tema ve motiflerini 
sindirmesini bilmiştir. İn­
sanlığın ilk çağlarından gü­
nümüze gelen serüveni 
içinde uygarlığın türlü aşa­
malarından şiir temalarım 
çıkarmıştır. Bilinçaltının 
zengin dünyasını sürekli bi­
çimde yansıtmıştır. Çocuk 
dünyasmm belirsiz duygu­
lanışlarına gözlemler getir­
miştir. En eski zamanlara 
ait duygu ve düşüncelerin 
yansıdığı masalları zengin 
bir şiir alanı olarak kullan­
mıştır.
Şiirleri bugün toplu ola­
rak yeniden yayınlanırsa 
çağrışımları, değişik kültü­
rel kaynaklarıyla günümü­
zün klişeleşmiş şiir tekrar­
lanmaları arasında herhalde 
ilgi çekecektir.
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